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Spring Choral Collage 
with 
University Choir 
Men's Glee Club 
Treble Choir 
Madrigal Singers 
Concert Choir · 
Civic Chorale 
Madrigal Brass 
Trumpet Ensemble 
and 
The Singing Y 'ers 
Combined Choirs 
I Holy Trinity Catholic Church 
• Thursday Evening 
April 23 
1 The one-hundred and forty-seventh program of the 1997-98 season 7:30 p.m. 
Program 
Combined Choirs · 
Lift Every Voice and Sing J. Rosamond Johnson 
(1873-1954) 
words by James Weldon Johnson 
(1871-1938) 
Praising Song 
Oh, Freedom 
Patricia Foltz, Accompanist 
David Andre Bennett, Conductor 
Frank Suggs, Conductor 
University Choir 
Kathleen Keenan-Takagi , Conductor 
Marvin Curtis 
arr. Wendell Whalum 
The Storm is Passing Over Charles Albert Tindley 
arr. Barbara W. Walker 
Men's Glee Club 
James Major, Director 
Miserere Mei (Grant Us Thy Mercy) 
Shawn Degenhart, Conductor 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
Cry Out and Shout Knut Nystedt 
(born 1915) 
Nathan Edwards, Conductor 
Salvation is Created Paul Tschesnokoff 
(1877-1921) 
Shawn Degenhart, Conductor 
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I University Treble Choir Dr. Sue Ann Stutheit, Conductor 
I Ave Maria 
I Adiemus ! Kim Scharf, Alto Recorder 
Scott Patka, Percussion 
I' 
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He Never Failed Me Yet 
Meagan Wood 
Becky Culp 
Arienne Merenda 
Dora Bizjak, Accompm1ist 
Madrigal Singers 
Dr. James Major, Co11d11ctor 
All Ye Who Music Love 
from Missn "fl me S11ffit" 
Kyrie 
Companions, All Sing Loudly 
Samantha Hammer, Recorder 
Nathan. Edwards, Tamborine 
Madrigal Brass 
Dr. Amy Gilreath, Conductor 
Jacob Arcadelt 
(1505-1560) 
Karl Jenkins 
Robert Ray 
0aldassare Donato 
( 1548-1603) 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
John Mochnick 
(20lh Century) 
I from Music for the Royal Fireworks 
The Rejoicing 
I 
George Frideric Bandel 
(1685-1759) 
arr. by Chuck Seipp 
Singing Y'ers Boychoir I David Andre Bennett, Conductor University Choir 
0 Give. Thanks Douglas E. Wagner 
I Kathleen Keenan-Takagi, Director Fbr the Beauty df the Earth John Rutter Samantha Hammer, Graduate Assistant 
(born 1945) Dora Bizjak, Accompanist 
Oh, What a Beautiful City arr. bouglas E. Wagner I Emily Antrim Katie Kowalski 
Debbie Carney, Accompanist Amy Atterberry Beth Marshall 
I I Betsy Beams Dan Maslowski Dawn Birkel Arianne Merenda 
Concert Choir Kevin Blackler LaMetra Murdock 
Dr. James Major, Conductor I Amanda Bruce Rebecca Palmbos 
Ave Maria Gyorgy Orban 
Kimberly Bryon Nicole Parisot 
(born 1947) I * Angela Chamness Nilda Perez Sarah Dean Mary Power 
Sixty-Seventh Psalm Charles Ives Monica Dees 
Jenny Roberts 
(1874-1954) I 
-
Angela Diller Kristina Rock 
Samantha Hammer, Conductor Bobbi Ellis Ann Rogers 
Chris Elven Desiree Saez 
I 
-
Rob Faulkner Christine Santoro 
Civic Chorale Ann Feeney Janeen Satalino 
Dr. James Major, Conductor Carrie Felker Beth Saunders 
I Donna Fredericke Jill Sawicki From Motet VI Johann Sebastian Bach _, Monica Fuller Fawn Spagat 
Alleluia (1685-1750) 
Patricia Foltz, Accompanist I 
Carleen Glasgow Heather Spitz 
Samantha Hannold Liza Strauss 
*Shizuyo Hashimoto Erin Studer 
Combined Choirs 11 I Ben Hedge Jill Sturz Katrina Henkel Jason Svejda 
Verbum Caro Factum Est Hans Leo Hassler Alex Henry Tarah Sweeting 
(Thus the Word Was Made as Flesh) (1564-1612) I] I Melissa Hevia Tara Trosper Jessica Hrabak Bonita Ward 
Jubilate Deo Giovanni Gabrieli Jayne Johnson Mike Williams 
(1557-1612) IJ I Ryann (Rye) Kelso Trumpet Ensemble and Madrigal Brass Bryan Kendall *Section leader 
James Major, Conductor 
Patricia Foltz, Continua 11 
Men's Glee Club 
James Major 
Conductor 
Shawn Degenhart 
Assistant Conductor and Accompanist 
Nathan Edwards 
Administrative Assistant and Assistant Conductor 
Jonathan Beer 
Ben Cubberly 
Darin Ganci 
Scott Grobstein 
Daniel Herzing 
Joshua Hess 
Randy Huberman 
Andrew Jensen 
Bryan Kendall 
Rick Kincanon 
Brian Lareau 
Allen Legutki 
Joshua Masterman 
Gabriel Myers 
Shawn Neely 
Jeremy Painter 
Mike Strand 
Mike Williams 
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Treble Choir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
David Bennett, Assistant Condcutor 
Dora Bizjak, Accompanist 
Angie Anastasia, Chicago 
Emily Antrim, Rochester 
Deana Babb, Eureka 
Jane Borchers, Hoffman Estates 
Emily Brinkley, Champaign 
Amanda Bruce, Wayne City 
Kathleen Brumbaugh, Peoria 
Angie Chamberlain, Pittsfield 
Katherine Cook, Naperville 
Becky Culp, Tinley Park 
Melanie Drews, Des Plaines 
Ann Feeney, Downers Grove 
Hannah Hansen, Bloomington 
Stephanie Joswiak, Chatham 
Christina Kedzior, Tinley Park 
Anjanel Lally, Bloomington 
Amber Lasik, Prairie View 
Danica Levy, Lincolnshire 
Jennifer Lierly, Pittsfield 
Jennifer Lorenz, Delavan 
Kristen Luecht, Northbrook 
Cory Malcom, Minier 
Sharol McNeilus, Sleepy Hollow 
Arianne Merenda, Oak Lawn 
Red Miller, Carbondale 
Emily Mulligan-Ferry, Geneva 
Cortney Munson, Bellflower 
LaMetra Murdock, Chicago 
Mary Power, Bellflower 
Rebecca Reed, Lockport 
Amanda Reindl, Hawthorn Woods 
Jennifer Richardson, Batavia 
Nicole Sager, Beardstown 
Amy Schrage, Palatine 
Kim Vigor, Kewanee 
Susan Whais, Elmwood 
Megan Wood, Fisher 
Jamie Zeller, Glenview 
Madrigal Singers 
James Major, Conductor 
Samantha Hammer, Assistant Conductor 
Shawn Degenhart, Assistant Conductor 
Benjamin Cubberly, Administrative Assistant 
Nathan Edwards, Administrative Assistant 
Soprano 
Stephanie Gray 
Amy Turner 
Amanda Vick 
Kristin White 
Alto 
Mary Bulley 
Samantha Hammer 
Ragen Sanner 
Karen Tucka 
Tenor 
Nathan Edwards 
Dominic Just 
Scott Noonan 
Jeremy Painter 
Bass 
Edward Corpus 
Benjamin Cubberly 
Jonathan Dann 
Shawn Degenhart 
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Concert Choir 
James Major, Director 
Samantha Hammer, Assistant Conductor 
Janna Peterson, Assistant Conductor 
Nathan Edwards, Administrative Assistant 
Benjamin Cubberly, Administrative Assistant 
Dora Bizjak, Accompanist 
Soprano Alto 
Abby Albright Arianna Brown 
Jenna Avery Bridget Burrell 
Jennifer Bailey Lindy Daniels 
Christy Bookwalter Anne Decker 
Rachel Devitt Danielle DuChesne 
Gretchen Kemp Julie Fallon 
Brigitte Lehmkuhl Angela Haeseker 
Janna Peterson Samantha Hammer 
Leslie Pomykala Tori Hicks 
Jane Smolen Krista Koske 
Lauren Stenzel Laura Noonan 
Amanda Stroud Tracy Rhyne 
Sara Tresenriter Faith Rinker 
Sondra Trumble Emily Safford 
Amy Turner Ragen Sanner 
Melissa Vick Lindsey Sullivan 
Heather West Karen Tucka 
Cynthia Zentner 
Tenor Bass 
Steve Bayer Scott Bartnik 
Jonathan Beer Kevin Boyer 
Nailian Edwards Neil A. Crotty Jr. 
Brian Lareau Benjamin Cubberly 
Joshua Masterman Garett A. George 
Joel Matter Mark Greer 
TomMindock Scott Grobstein 
Jeremy Painter Jason Gross 
Steve Peter Andy Jensen 
Stephen Phillips Rick Kincanon 
David Riebock Bryan McElroy 
Jason Settlemoir Josh Rogers 
Clayton Spires Chris Thilk 
Andy Steadman Erik Tomlin 
Mike Strand Rick Warner 
Ben Thompson R. David Wilton 
Mike Williams 
Civic Chorale I Madrigal Brass Singing Y'ers James Major, Conductor 
Patricia Foltz, Accompanist Amy Gilreath David Andre Bennett 
Ben Cubberly, Administrative Assistant I Conductor Conductor 
Soprano Alto Debbie Carney 
Christina Anderson Sally Bailey I Tom Svec, Trtunpet Accompanist Louise Andrew Jane Brumet Allen Legutki, Trumpet 
Amy Barmann Lola De Vore I 
Jennifer Heron, Horn Brett Anspach 
Kathryn Brosseau Ciedrgia Everson Kevin Cole, Trombone Greg Brown 
Judy Brown Ellen Hagen Neil Crotty, Tuba Aaron Cole 
Marie DiGiammarino Judith Hines 
Barb Green Kerri Jeralds I BJ Enzweiler Cory Gunkel Sonja Larson-Strieff Benjamin Harney 
Beth Hansel Monica Manriquez Trumpet Ensemble Aaron Hirst 
Marjorie Hobbs Kay Mays I Amy Gilreath Luke Hoesly Arlene Johnson Penny Noble 
Molly Jones Phyllis Parr Conductor QuentinHursey 
Kim Kleinfeld Judith Ronan I Nathan Jacobs Beulah Lowery · Sharon Schroeder David Barnish John Michael Kerit 
Connie Malecki Rachel Skelly Sonia Bravd Martin Langrrill Karen Monroe Ann Sokan I Kathleen O'Meara Rachel Tong Andrea Einberly Nate Loos 
Sharon Rittenhouse Eva Visscher-Simon 
I Allen Legutki 
Will Mahrt 
Pat Rosenbaum Emily Vizer I Ben Linkon Andrew Martin Jenny Shuck Jean Wallace 
Alison Trego Chad Morris Brett Miller 
Michelle Udell I I Gabe Myers Bryce Miller Tara Nogle baniei Powell Tenor and Bass 
David Bennett Gariy Livshits I I Missy Reed Colin Rogers Joe Bernert Mitchell Mays Matt Reynolds Evan Savage 
Owen Brummet Francis Pankey Sarah Riebock Tomek Sttldiiik 
Wayne Caldwell Allen Popowski I I John Sierakowski Joel Storie Benjamin Cub~erly Jack Schroeder 
Dick Hanson Jeff Strenge Becky Stekl Joel Werner 
Harold Goyen Timothy Sullivan I I Tom Svec Adison Wilkins John Hensley Anoy Tillema Brian Weidner Austin Wiikins 
Ed Hines Robert Tridle Dustin Whitman Michael Wilkins 
George Kidder Karoly Zentai I I Matthew Wright 
ISU Choral Calendar 
University Choir 
Kemp Recital Hall 
April 26 
7:00 p.m. 
ISU Choral Conductors 
James ~ajor, Director of Choral Activities 
Kathleen Keenan-Takagi 
Sue Ann Stutheit 
ISU Professors of Voice 
John Koch, Coordinator of Voice Area 
William McDonald 
Kathleen Randles 
Peter Schuetz 
Michelle Vought 
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